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IZDANA MARKA S NAŠIM SIMBOLOM
New Stamps with Our Symbols
(prenosimo s web stranice Hrvatskih pošta)
Hrvatska pošta je 18. rujna 2012. godine pustila u optjecaj četiri nove pri-
godne poštanske marke na temu „Hrvatska golupka – noćni leptir“. Motiv ovih 
poštanskih maraka je hrvatska golupka prikazana u četiri različita položaja. Autor 
maraka je Zlatko Keser, akademski slikar iz Zagreba. Marke nominalne vrijed-
nosti 4,60 kn tiskane su u nakladi od 200.000 primjeraka po motivu, a izdane su 
u zajedničkom arku od 16 maraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu 
prvog dana (FDC), dok će žig prvog dana biti u uporabi 18. i 19. rujna 2012. go-
dine u Poštanskom uredu 10101 Zagreb, Jurišićeva 13.
Hrvatska golupka leptir je iz porodice noćnih leptira ljiljaka, iako je njezina 
aktivnost vezana uz danje razdoblje. Vrsta je opisana prije više od 230 godina 
na području Karlovca, a njezina rasprostranjenost seže daleko izvan granica Hr-
vatske. Uspoređujući je s ostalim vrstama iz porodice ljiljaka, hrvatska golupka 
je malena, maslinasto zelene boje gornje strane prednjih krila i crvenkaste boje 
prednje strane stražnjih krila. Lako je uočljiva po brzom letu za sunčanih dana 
te u trenutcima sisanja nektarom bogatih biljaka kada promatrača podsjeća na 
kolibrića. Ovaj leptir odabran je za simbol Hrvatskog entomološkog društva i 
krasi naslovnicu časopisa Entomologia Croatica. Ova marka izdana je u suradnji 
sa Svjetskim fondom za očuvanje prirode te je na markama otisnut i znak pande, 
odnosno logotip WWF-a.
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